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Primer pare eólic danés · Premier pare éohen dano1s, Fano. 1983 
Alllorg deis onys, el poisotge dones s'ho onol poblont d' oerogenerodors. A lo fi deis setonto i ol comen¡oment deis 
vuitonto, se solien instol-lor com o elements o'l11ots. Posleriormenl, lo tendencia vo ser disposor-los en formo d'ogrupo-
cions mo jors dotodes d'uno cerio coherencia; oixi, omb eltemps es von deixor d'ubicor les unitots o·11lodes i es comen¡o-
ren o configurar ogrupocions d'envergoduro variable dotodes d'uno estructuro direccional o lineal. Aquestfenomen ho 
propicio! l'ovoluoció de les conseqüencies que el desenvolupomenl de l'energio eólico comporto sobre el poisotge. 
tospecte i les proporcions d'un lloc es veuen sempre olterots quon s'hi introdueixen instol-locions de grons dimensions. 
El fet de considerar l'odoptoció d'uno instol-loció o uno siluoció poisotgístíco donado duu en sí moleix foctors conlrodic-
toris difícilment definibles: lo producció i el valor simbólic deis oerogenerodors, les octituds envers lo noturo, lo vid o, lo 
trodició, etc. t objectiu consisteix o produir uno composició narrativo coherent en reloció omb les superficies d' oiguo i 
ferro, un equilibri visual entre els elements del poisotge creo! per 1' ésser humó i lo noturo, que ocoben formo ni uno 
moteixo unitot. El poisotge és el punl de partido, per lo quol coso és necessori onolitzor-ne el corócter, l'estructuro i lo 
topogrofio, les quols seron lo base del desenvolupoment del projecte. Dit d'uno oltro manero: pero l'observodor olenl, 
el poisotge, omb les seves formes i contorns, emetró els seus propis senyols i reoccionoró d'uno determinado manero o 
lo intenció i o l'envergoduro de lo intervenció previsto. Un porc eólic poi considerar-se com un element escultural gegonl 
en el poisotge, un projecte de land arl, si es vol. 
A fi d' obten ir unes condicions eóliques favorables, i, per tonl, uno producció rendible, s'hourien de situar els por es eólics 
en llocs omb alto exposició ols vents. Els 5.000 molins de ven! omb que compto Dinomorco en l'octuolitot cobreixen prop 
del lO% del consum d'energio electrico. Mojoritórioment, es tracto d'unitots de lOO o 400 kW, instol-lodes generolment 
en els onys vuitonto. Lo potencio de lo mojorio d'oerogenerodors que es fab riquen ovui en dio, tonmoteix, oscil-lo entre 
600 i 1.500 kW. Grócies o lo substitució progressivo deis més ontics i petits per les unitots octuols, es podni orribor, sense 
ougmentor-ne el nombre, o cobrir del 30 ol 35% de lo demando total d' energía electrico. A oquest fet hi pode m ofegir 
lo contribució deis pares offshore. Per aquesto roó, el plo governomentol dones d'occió energetico !rebollo omb l'ex-
pectolivo que 1' energía eólico cobreixi el SO% del consum obons de 1' ony 2030. 
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Depuis des onnées, lo construc~on d' éoliennes ou Donemork 
s'est owue de maniere significotive. Au cours de lo fin des 
onnées soixonte-dix el du début des onnées quotre-vingt, les 
éoliennes éloient hobituellement érigées sous lo forme d'instol· 
lo~ons isolées. Por lo suile, elles ont souvent été réunies dons 
des fermes éoliennes plus grandes el plus cohérentes ou bien 
dons des clusters plus réduits. Petit o pe~t. leur orgonisotion est 
possée de l'instollo~on individuelle ou milieu du poysoge o des 
instollo~ons spo~oles oyont une structure direc~onnelle et liné-
oire. Ceci permet d' évoluer sur une bose réelle les conséquences 
du développement des instollo~ons d' oérogénéroteurs pour 1' or-
chitecture du poysoge. r opporence el les propomons d' un poy· 
soge chongent toujours lorsque des instollotions importantes 
sont introduites. Evoluer 1' odopto~on d' une instollotion o une 
situo~on de poysoge donnée comprend de nombreux focteurs 
controdictoires el indéfinissobles : lo production el lo voleur sym-
bolique des éoliennes ; les altitudes liées o lo noture, o lo vie et 
o lo trodition ; etc. Le but est cependont d' étoblir une eché-
rente composition norrotive issue des surfoces d' eou et de terre, 
un équil ibre visuel entre les éléments du poysoge créé por 
l'homme el lo noture dons son ensemble. 
Le poysoge est notre point de déport. Pour obtenir le meilleur 
résultot en termes d' orchitecture de poysoge, le coroctere, lo 
structure et lo topogrophie du poysoge en question devroient 
etre onolysés et ces ospects devroient servir de base ou 
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projet. En termes populoires, on pourroit dire que, pour 
1' observoteur ottentif, le paysage ave e ses formes el ses 
contours offriroit lui·meme des signoux et des réactions qui 
orienteroient et délimiteroient le développement. 
Une ferme éolienne peut etre considérée comme un élément 
sculpturol gigontesque ou milieu de lo compogne, un projet 
/ond-ort si 1' on préfere. 
Afín d' obten ir de bonnes conditions de ven!, et por conséquent 
une production op~mole, elles devroient etre situées dons des 
lieux exposés ou mi lieu de lo noture. Les cinq mille éoliennes 
octuellement instollées sur le territoire donois produisent envi· 
ron 1 O p. cent des besoins totoux de consommotion du poys. 
Lo pluport des oérogénéroteurs son! des unités de 100 o 400 
kW, de ceux que 1' on instolloit hobituellement dons les onné· 
es quotre·vingt. A l'heure octuelle, on construí! pour 1' essentiel 
des éléments de 600 o 1500 kW. Groce ou remplocement 
progressif des onciennes unités, plus petites, por des unilés 
octuelles, ces dernieres - sons oucune augmentotion du nom-
bre global - seront copobles de produire, por exemple, 30 o 
35 p. cent de lo consommotion énergétique du poys. A celo, 
il fout ojouter lo contribution des éoliennes marines. Le plan 
d' oc !ion énergétique officiel du gouvernement est done basé 
sur 1' expectotive que 1' énergie éolienne seroit en mesure d' os-
surer 50 p. cent de lo consommotion énergétique du pays o 
l'horizon 2030. 
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Kappel 9,6 M w 
Els vo ltants de Kappel són un 
territori pla amb dics, canals i 
embassaments. Els 24 aerogene-
rado rs d e 400 kw d e potencia 
unitária es d isposen en una f ilera 
com pacta que segueix la costa 
descrivint la corba suau d'un dic. 
L'espai en t re els aerogeneradors 
és de 3 a 4,5 vegad es el diám etre 
de ro tació, entre 100 i 150m. 
Les alentours de Kappel constituent 
un territoire plat limité par des digues, 
des canaux et des étangs. Les 
vingt·quatre aérogénérateurs de 400 kW 
de puissance unitaire sont disposés 
en une file compacte qui suit la céite en 
décrivant la large courbe d'une digue. 
l.'espace entre les aérogénérateurs 
est de trois á quatre fois et demie le 
diametre de rotation. entre cent et 
cent cinquante metres. 
Vindeby 5 Mw 
Vindeby és el pri m er pare eolic 
o ffshore. Es traba ap ro ximada-
m ent 2 km al no rd d e la co sta de 
Lo lland. Els 11 aerogeneradors 
(de 450 kw de potencia i 35 m de 
diám etre) s'ordenen en dues f i le-
res paral ·le les enfonsad es ent re 3 
i 5 m a l'aigua. L'orientació nord-
o est 1 sud-est assegura una posi-
ció op tima en relació amb la 
d irecció dominan! deis vents. 
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Vindeby est le premier pare éolien 
offshore. 11 se trouve á environ deux 
kilometres a u nord de la céite de 
Lolland. Les onze aérogénérateurs 
(de 450 kW de puissance et de 
trente·cinq metres de diamétre) sont 
ordonnés en deux files para lléles dans 
une mer de trois á cinq métres de 
fond. 1.' orientation nord·ouest 1 
sud·est assure une position optimale 
par rapport á la direction dominante 
des vents. 
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Grená Havn 13,5 Mw 
Grená Havn - Vindenerg i és un 
pare de 9 aerogeneradors amb 
una potencia de 1,5 Mw unitaria. 
La filera d'aerogeneradors s'es-
tén des del moll Sud formant una 
corba sobre el sol calcari que 
envolta Grená Hav n. Serveixen 
de referencia per a les embarca-
cions ja que indiquen la situació 
del sol calcari, en e l qual sovint 
hi encallaven els vaixells. S'es-
pera que el projecte est igui aca-
bat el 2001. 
Grená Havn - Vindenergi est un pare 
de neuf aérogénérateurs d'une 
puissance unitaire de 1,5 MW. La file 
d'aérogénérateurs s'étend depuis 
le quai sud et forme une courbe sur le 
sol calcaire qui entoure Grená Havn. 
lis servent de référence pour les 
embarcations, en indiquant la situation 
de ce sol calcaire oú souvent les 
bateaux se sont échoués. Le projet 
devrait iHre terminé en 2001. 
Samsa 15 M w 
Ouatre propostes alternatives d'u-
bicació d'un parque eolic offshore 
realitzades per Birk Nielsen en el 
litoral de l'illa de Sams¡¡¡. 
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Quatre propositions d'emplacement 
de dix aérogénérateurs de 1,5 MW de 
puissance développées par Birk 
Nielsen sur le littoral de l'ile de Sams0. 
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